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Autorice predstavljaju rezultate sociolo{koga istra`ivanja
kojim se afirmira disko-zabava kao zanimljiv i neistra`en
dru{tveni fenomen u nas. Nastojale su, metodolo{ki i
teorijski, prou~avanje slobodnoga vremena mladih izvu}i iz
konteksta funkcionalno-strukturalisti~kih teorija i
instrumentaliziranih sociolo{kih tipologija. Kreirana je nova
istra`iva~ka paradigma sjediniv{i kvantitativan i kvalitativan
pristup disko-fenomenu. Kombiniranjem metoda ankete i
(polu)strukturiranog intervjua ispitano je 1 502 mladih.
Potvrdila se hipoteza o svojevrsnoj transgresiji dru{tvenog
poretka u mladih ljudi koji ga do`ivljavaju kao stran, {to
onda uvjetuje u tom (no}nom) tipu zabave, kao {to su
diskoklubovi, manifestiranje dru{tvenosti koja postaje
intenzivnija i u ~ijem kontekstu mladi do`ivljavaju dublji i
konkretniji do`ivljaj `ivota skupine i pripadnosti njoj.
Zaklju~uje se kako je nu`no primjerenije dru{tveno
reagiranje, kako bi se sanirala socijalna patologija me|u
mladima, osobito aspekti raznih narkomanija, s ciljem
oboga}ivanja socijalnih interakcija s (i me|u) mladima te
uspostavljanja dru{tvenoga reda i funkcioniranja zakonitosti i
u tim podru~jima dru{tvenoga `ivota.
An~i Leburi}, Filozofski fakultet Zadar, Odsjek za sociologiju,
Obala kralja Petra Kre{imira IV, br. 2, 23000 Zadar, Hrvatska.
E-mail: aleburic@yahoo.com1083
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Kako bi se valjano shvatio problem diskoteka,
promislimo u pravcu – {to bi bilo da one ne postoje?
Vittorino AndreoliUVOD
Novi ili neistra`eni oblik zabave mladih?
Disko-zabava postaje zanimljiv sociolo{ki fenomen. Tako nam
svjedo~i recentna literatura, uglavnom talijanskih autora koji
su na vrijeme prepoznali ovaj oblik zabave i nastoje ga sustav-
no istra`ivati, primjereno ga empirijski prepoznavati i znanstve-
no utemeljiti (Andreoli, 1997a,b; Bricolo, 1996.; Cantoni, 1997.;
Carli, 1996.; Cristofori, 1996.; Derni, 1997.; La-passade, 1996.;
Morcellini, 1992.; Prodi, 1996.; Torti, 1997. i drugi).
Zna~enje istra`ivanog podru~ja argumentira se ~injeni-
cama kako, primjerice u Italiji, moderni diskoklubovimogu tjed-
no primiti od tri do pet milijuna mladih ljudi te da postoji oko
6 000 lokala tipa disko ili no}nog kluba koji zapo{ljavaju otpri-
like 90 000 osoba (Acierno, 1997., 41-42). Zapravo, diskoklubo-
vi postaju najrasprostranjenije mjesto okupljanja mladih Tali-
jana o ~emu svjedo~i istra`ivanje IARD-a, provedeno u Italiji ti-
jekom zime i prolje}a 1996. godine, kada je ta mjesta posjeti-
lo vi{e od osam milijuna mladih (Torti, 1997., 215).
Tako su diskoklubovi u svijetu europske no}ne zabave u
vrlo kratkom vremenu zadobili glavnu ulogu i dru{tveno (po-
sebno gospodarsko) zna~enje u {iroko ome|enom prostoru za-
bave. ^ak je iniciran niz konkretnih dru{tvenih akcija u smis-
lu osiguravanja, kapacitiranja disko-prostora iz sigurnosnih
razloga te formiranja raznih ureda (tvrtka) s to~no odre|enim
prioritetnim zadacima u tom prostoru dru{tvenog djelova-
nja,1 a sve s ciljem uklanjanja ili saniranja uo~enih ozbiljnijih
dru{tvenih posljedica.
U Hrvatskoj se puno manja pozornost i dru{tveno zna-
~enje pridaje tom podru~ju `ivljenja mladih, {to neizravno u-
kazuje na {upljine u za~aranom krugu u kojem va`an seg-
ment ~ini neprimjereno reagiranje svijeta odraslih koji ~e{}e
zatvara nego otvara vrata svestranim mogu}nostima skladni-
jih interakcija s mladima. Takvu stanju, primarno nepostoja-
nja interesa, izme|u ostaloga, pridonosi i nezainteresiranost
sociologa i posebnih sociolo{kih znanstvenih disciplina za istra-
`ivanje i upoznavanje svijeta zabave mladih, koji tako ostaje za-
nemaren, krajnje marginaliziran i tipiziran dru{tveni feno-
men. Pokatkad jedino novinski medij aktualizira disko-zbiva-
nja, i to uglavnom onda kad bilje`e negativne efekte razuz-
danih no}nih zabava, narko okr{aja ili sli~nih eksplikacija no}-
nog pona{anja, redovito bez realnije transkripcije poruka ko-
je mladi oda{ilju iz svijeta no}ne zabave.
Zaboravlja se, pritom, ono {to je (geografski nama bliska)
Europa po~etkom 90-ih ve} otkrila – goleme gospodarske pred-
nosti i konkretnu pozama{nu profitabilnost koja se crpi iz di-
sko-fenomena. Uostalom, niz empirijskih istra`ivanja u Italiji1084
i Francuskoj neizravno ukazuju na va`ne privredne i gospo-
darske efekte disko-tr`i{ta koja se u razvijenim zemljama Eu-
rope uglavnom smje{taju u najpoznatijim turisti~kim podru~-
jima.2
Zabavu mladih u Hrvatskoj, odnosno njihovu percepciju
mjesta unutar zabavne industrije 90-ih terminolo{ki se naj~e-
{}e povezuje s ne~im pojmovno a priori razvrstivim te svod-
ljivim u ve} kodificirane, zadane i postoje}e shematske struk-
ture i pojmovnike. Te sheme omladima uglavnom se transpo-
niraju u rasponu modernih i postmodernih teorija, zatim u i-
skustvima metodolo{kih dosega i rezultata prou~avanja nji-
hova slobodnog vremena, a u kontekstu funkcionalno-struk-
turalisti~kih teorija. Stoga su mo`da ve} unaprijed osu|ene
na tuma~enja koja se prepoznaju unutar zadanih, ve} instru-
mentaliziranih teorijskih tipologija i sociolo{kih teorija. No,
kad je rije~ o segmentu zabave mladih koja se odnosi na pro-
vod u diskoklubovima, sva "velika" i "uhodana" teoretiziranja
mogu lako odvesti stranputicom.
Sinkretizam, u obliku teorijskoga odre|enja i s ciljem te-
orijsko-metodolo{kih zdru`ivanja, pojmovno izranja u obliku
nove istra`iva~ke paradigme koja na originalan na~in sjedi-
njuje kvantitativan i kvalitativan pristup istra`iva~kom feno-
menu, pa nam se u ovom sociologijskom podru~ju nametnu-
la kao djelotvoran klju~ prepoznavanja novonastalih dru{tve-
nih transformacija u Hrvatskoj koje su se zbivale u druk~ijim
kulturolo{kim obzorjima, zadobivaju}i tijekom posljednjega
desetlje}a konture "prave" sociolo{ke teorije. Ovdje se "zdru-
`ivanje" u mertonovskom smislu (Merton, 1979.) name}e kao
djelotvoran pojam u kontekstu napora da se shvate transfor-
macije u dru{tvenom `ivotu mladih. S jedne strane, priroda i
tehnika te znak i prirodnost rezultiraju novim kulturolo{kim
zdru`ivanjima izme|u plemenskih i neocyberskih rituala.
Kada je rije~ o tehnologiji koju mladi prepoznaju i tra`e u di-
skoklubovima, vjerojatno je to privremenamje{avina jezika, psi-
hi~kog i emotivnog dodira, procvata umova i tijela (Torti, 1997.,
247).
Kako bismo predmet i ciljeve na{ega istra`iva~kog pro-
jekta "smjestili" u sociologijske okvire, tretirali smo varijablu
"no}ni `ivot" mladih kao kompleksan (dru{tveni) fenomen ko-
ji je u uskoj vezi sa svakodnevnim `ivotom mladih u primor-
skim `upanijama u Hrvatskoj. U okviru primarne op}e hipo-
teze pretpostavljali smo kako je rije~ o svojevrsnoj transgresi-
ji dru{tvenoga poretka u mladih ljudi koji ga vjerojatno do-
`ivljavaju kao pretjerano birokratiziran te njima (na~elno) stran,
{to uvjetuje u tom (no}nom) tipu zabave, kao {to su disko-
klubovi, manifestiranje dru{tvenosti koja postaje intenzivnija
i u ~ijem kontekstu mladi do`ivljavaju stvaran i dublji do`iv-
ljaj `ivota skupine i njezine pripadnosti. Takav je do`ivljaj vje-
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{e ili manje kreativno) formira u diskoklubovima. Njega je, i-
stodobno, nemogu}e posti}i ili oblikovati, pa dakle niti istra-
`iti, u nekim drugim prostorima u kojima se mladi kre}u ili u
nekim drugim dru{tvenim situacijama ~iji su sudionici mladi
ljudi.
Jedan od posebnih istra`iva~kih ciljeva3 transponira sta-
vove mladih ispitanika u onaj segment hrvatske stvarnosti u
kojem se zbiva (generalno) njihov no}ni `ivot. Dalje, sve se to
zajedno smje{ta u aktualan dru{tveni kontekst va`nih dru-
{tvenih transformacija u Hrvatskoj, postratnih posljedica te
strukturalnih ambivalentnosti.4 Naime, nastojali smo shvatiti
ulogu i mjesto diskoklubova u `ivotu mladih, pretpostavljaju-
}i da je rije~ o jednom od najvitalnijih oblika njihove no}ne
zabave.
METODOLO[KI ASPEKTI ISTRA@IVANJA
Metodolo{ki pristup, mjerni instrumenti, varijable
U izvedbi istra`iva~kog nacrta objedinjavani su kvantitativni
i kvalitativni pristupi s ciljem formiranja integrativne meto-
dolo{ke strategije koja }e efikasno realizirati postavljene istra-
`iva~ke ciljeve.
Prvi metodolo{ki pristup (prete`no kvantitativan) karak-
terizira primjena kombinirane metode ankete i strukturirano-
ga intervjua s protokolom. Anketni upitnik sadr`avao je 51
pitanje. Me|u mjernim instrumentima konstruirane su ~etiri
razli~ite skale stavova od kojih su dvije Likertova tipa s pet
stupnjeva koji mjere "odnos prema diska~u kao mjestu zaba-
ve" i "opise raspolo`enja nakon izlaska iz diska". Prva takva nu-
meri~ka skala sastojala se od 27 tvrdnja koje su ocjenjivane
stupnjevima slaganja, odnosno neslaganja u vrijednostima
od 1 do 5.5 U drugoj skali ispitanicima je ponu|eno 19 epite-
ta kojima su specificirali vlastita raspolo`enja.6 Tre}a skala no-
minalna je prema vrsti, a mjerila je dihotomni odnos ispitani-
ka unutar skupine od sedam problemati~nih aktivnosti ili sta-
nja vezanih uz diskoklubove.7 ^etvrta skala sastojala se od 29
tvrdnja na koje je ispitanik odgovarao s "da", "ne" ili "ne zna".
Zbroj bodova na skali oslikavao je njegovo trenuta~no raspo-
lo`enje u doba ispitivanja, s tim da su vi{e vrijednosti ozna~a-
vale afirmativna i pozitivnija raspolo`enja (samostalnost, za-
interesiranost, zrelost, sre}u, zadovoljstvo itd.), a ni`e vrijed-
nosti smje{taju se na drugom polu koji sadr`ava konotirana i
negativna raspolo`enja (sukob, krizu, muku, opasnosti, ugro-
`enost itd.).
Stavovi ispitanika o dru{tvenom zna~enju i dru{tvenoj
ulozi diskoklubova u Hrvatskoj pojedina~no su stupnjevane
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njeva. Preostala pitanja u upitniku bila su uglavnom zatvore-
noga tipa, a svega nekolicina otvorenoga tipa.
Mjerni instrumenti su prete`no zadovoljili, s obzirom na
svoje metrijske karakteristike koje su se ve}inom iskazivale
kao zadovoljavaju}e.8
Kvalitativni pristup sadr`avao je, kao temeljnu metodu
prikupljanja podataka, polustrukturirani intervju u kojem se
nastojalo registrirati neko posebno iskustvo ili najupe~atljivi-
ji `ivotni doga|aj ispitanika koji on isklju~ivo vezuje uz di-
skoklub i koji sam slobodno i spontano (verbalno) reproduci-
ra intervjueru. U tom kontekstu bilje`eni su istodobno i bitni a-
spekti cjelovitoga izgleda ispitanika koji je intervjuer obliko-
vao na osnovi (prethodno, tijekom instrukta`a koje su pret-
hodile terenskom radu, dogovorenih) deskriptivnih momena-
ta vezanih uz fizi~ki izgled respondenta, odnosno momenata
koji prema dojmu intervjuera pretpostavljaju njegov temeljni
`ivotni stil, s obzirom na odijevanje, {minkanje, pona{anje i
dr. Planirana je svojevrsna transkripcija tada{njega aktualnog
"trenutka" no}ne zabave mladih na ispitivanom podru~ju, nje-
zinih sudionika, oblika zabave, specifi~nosti njezina okru`ja i sl.
Kako je rije~ prete`no o empirijskim podacima koji su sku-
pljani nakon obavljenoga strukturiranog intervjua, a neposred-
no poslije izlaska ispitanika iz diskokluba, kombiniranjem o-
ba tipa podataka (kvalitativnih i kvantitativnih) nastojali smo
doznavati ona subjektivna zna~enja koja sami mladi pridaju
pojedinim elementima disko-atmosfere (glazbi ili plesu) ili o-
nome {to sami percipiraju ili do`ivljavaju kao ne{to {to je "ti-
pi~no u disko-stilu" (mo`da ambijent u disku, okolica diska,
ukupan prostor i sl.). Tako se udovoljavalo jednom od poseb-
nih ciljeva istra`ivanja koji je integrirao vi{e procese razumi-
jevanja, nego obja{njavanja specifi~nog oblika pona{anja mla-
dih te zna~enja koja pridaju razli~itim ritualima i obi~ajima. Pri-
tom je akcentuirano nastojanje zadr`avanja ravnote`e sudje-
lovanja i distanciranja, jer je rije~ o istra`iva~kom poku{aju
spoznavanja specifi~ne stvarnosti koja je puno vi{e osu|iva-
na nego konzistentno i stalo`eno stru~no ili znanstveno ispi-
tivana.
Kona~no, u tre}oj skupini kvalitativnih podataka inter-
vjueri su registrirali sve raspolo`ive podatke o diskoklubu u
kojem ili oko kojega su provodili ispitivanje, na primjer na-
zive kluba te brojne detalje o disko-interijeru (oprema, sklad
prostora itd.) i o eksterijeru (okoli{, ~isto}a, urbane karakteris-
tike lokacije na kojoj je smje{ten i sl.).
Osobne varijable ispitanika klasificirane su u tri temeljne
skupine: sociodemografske, socioprofesionalne i socioekonom-
ske.
Hipotetski model interakcija me|u ostalim ispitivanim
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U~inci boravka u disku
Uzorak i na~in odabira ispitanika
U istra`ivanju je sudjelovalo ukupno 100 intervjuera/anketa-
ra, a ispitana su 1 502 ispitanika. Identifikacija i kontrola re-
spondenata provodile su se u kontekstu lokacijskih varijabla
(mjesta, podru~ja i vremena intervjuiranja).
Prema vrsti, uzorak je zonski i reprezentativan, s obzi-
rom na ukupnu populaciju (stanovnika i me|u njima mladih
osoba od 15 do 39 godina) u sedam primorskih `upanija (0,09
posto s minimalnim korekcijama).
Ispitivanje je realizirano na ulazu ili izlazu iz 51-og disko-
kluba koji se nalaze u 32 naselja. U prostornom smislu, istra-
`ivanjem su obuhva}ene ove primorske `upanije: Splitsko-dal-
matinska, Zadarsko-kninska, Dubrova~ko-neretvanska, [iben-
ska i Rije~ko-senjska.9
Terenska faza istra`ivanja vremenski je realizirana u raz-
doblju od 19. prosinca 1997. do 17. sije~nja 1998. godine.
REZULTATI I RASPRAVA
Diskoklub kao dru{tveni fenomen
Uz pojam diskokluba u Hrvatskoj je stvorena socioslika nemi-
ra, ispada i prijestupa, iako on u stvarnosti ~ini poseban mi-
kroprostor savr{ene unutarnje dinamike, dru{tvenog reda i
~injenica, discipliniranih pravila i procedura, odnosno kon-
struira specifi~an oblik zabavne prakse i dru`enja mladih, s
naglaskom na va`nost uloge dobne varijable, a ne socijalnog
ili dru{tvenog i sli~nih statusa. Ta polazna teza u na{em istra-
`ivanju iskazala se simptomati~nom. Naime, u detaljnijoj a-
nalizi (modalnih vrijednosti)10 redovitih posjetitelja diskoklu-
bova mogu}e je zaklju~ivati sljede}e o njihovim karakteristi-
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tek tre}ina njih (30 posto), kad je slobodna, najradije posje-
}uje disko. Ipak, na rang-listi, od svih mjesta diskoklub je pro-
stor u koji }e u slobodno vrijeme najradije mladi pobje}i.11 Za-
pravo, 34,3 posto ih ima svoj omiljeni diska~,12 a drugoj je tre-
}ini (33 posto) svejedno u koji diskoklub idu.13 Dapa~e, vi{e
puta ili jednom tjedno ide ih ~ak 38,3 posto. Od tih tjednih
posjetitelja gotovo polovica (41,7 posto) je u dobi od 19 godi-
na. Mjese~ni posjetitelji, pak, javljaju se u opsegu od 29,6 po-
sto, a polovica (ili 49,9 posto) ih ima oko 22 godine.14 Preostala
(tre}a) tre}ina ili 32,1 posto izjavljuje kako u disko ide rijetko
ili vrlo rijetko i tada se to dogodi "sasvim slu~ajno". Njih je naj-
vi{e (81 posto) u prosje~noj dobi od 22 godine.
Prema tome, tip redovitog posjetitelja diskoklubova u hr-
vatskim primorskim `upanijama svakako nije tinejd`er. Nai-
me, posebnost sadr`aja koji se nude u diska~ima, pretposta-
vljali smo, u korelaciji (kao varijabla) je s odre|enom `ivot-
nom dobi koja ih je u stanju prepoznati i izraziti. Jer, disko-
klub predstavlja jedno od mjesta zabave mladih ~iji je primarni
diskriminativni faktor, koji ga ujedno razlikuje od drugih pro-
stora namijenjenih toj svrsi, svakako glazbeno-plesna dimen-
zija.15 Druga odrednica diskokluba odre|uje ga kao scenski
prostor simboli~ke produkcije te svojevrstan ritualni prostor
u kojem se "proslavljaju" odre|eni obredi (Torti, 1997., 263).
Uostalom, na tim zabavnimmjestima 90-ih godina dolazi
do povratka govora glazbe i plesa koji (u vlastitoj interakciji)
tvore novu dimenziju komunikacije i osje}ajnosti. Naglasak
je na oblikovanju originalnijih obrazaca komunikacije, a domi-
nantnompostaje estetska dimenzija. Uvrije`ena paradigma pred-
stavljanja specifi~nih disko-elemenata, dakle, ustupa mjesto
novoj estetskoj paradigmi percepcije (Torti, 1997., 233).
Tako unutra{njost diskokluba, zahvaljuju}i glazbeno-ple-
snim odlikama, funkcionalno zadovoljava primarni osje}aj za
slobodom i potrebom zajedni{tva, daju}i mladima dosta pros-
tora u zadovoljavanju toga (dru{tvenog) procesa.16 Diskoklub
ponaj~e{}e prerasta (i determinira sebe) kao mjesto zabave i
spontanog okupljanja mladih, odnosno kao mjesto dru`enja.
Ipak, i dalje disko-prostor egzistira kao javna scena koja podra-
zumijeva mno{tvo otvorenih mogu}nosti i sasvim novih obli-
ka ekspresije.
U svakom slu~aju, zabavljanje u diska~ima predstavlja
jednu od najra{irenijih aktivnosti u slobodnom vremenumla-
dih. Sli~ne trendove bilje`e i talijanski autori u empirijskim
istra`ivanjima koja su realizirana sredinom 90-ih.17 Ipak, ne bi
bilo relevantno zaklju~ivati o liku tipi~nog posjetitelja disko-
klubova u Hrvatskoj. On kao da se jo{ uvijek profilira. Uosta-
lom, i na{i ispitanici su ve}inom (59,6 posto) smatrali kako ne
postoji neki poseban tip ljudi koji redovito odlazi u disko i
koji je po ne~emu prepoznatljiv, na primjer po obla~enju,
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stvarnom `ivotu diskoklubova tip "diskomana", jer ako ga ne
specificiraju neki od navedenih elemenata `ivotnoga stila
(odijevanje i drugi), onda njegova cjelovita slika niti odaje stil
alternativnog `ivota mladih, niti ga deklarira kao osobenjaka,
izoliranog ili asocijalnog tipa. Mo`da ona neznatna manjina
(do 10 posto) naslu}uje svojevrstan "{minkerski" tip mladih ko-
ji slu{a odre|enu glazbu i koji se pona{a na odre|en na~in (o-
bla~i i sl.).19
U modernom poimanju diskokluba glazba je li{ena govor-
noga jezika. Ona posjeduje vrlo sna`an ritam te jednostav-
nost u konstrukciji, uz izra`en osje}aj za boje i zvukove. Gla-
zba i svjetlo, kao drugi disko-element, sada su u funkciji oslo-
ba|anja zarobljenih percepcija iz najskrovitijih kutaka svijesti
mladih ljudi (Panzacchi i Degiuli, 1996., 294). U tom kontek-
stu vrlo va`na postaje osoba DJ (disko-d`okeja) te umje{nost
njegove magije stvaranja, miksanja i proizvo|enja glazbe. On
postaje novi "spiritualni vo|a" mladih i "moderni ~arobnjak"
(Mos, 1982., 80-107). DJ kreira poseban oblik komunikacije s
mladom publikom i sve se to izvodi u sinkreti~kom jedinstvu
potrage za nekim druk~ijim oblicima (dru{tvenoga) iskustva i
(dru{tvene) pripadnosti.
Elemente disko-atmosfere na{i ispitanici su odre|ivali
va`nima, ali ne u podjednakoj mjeri. Tako im je najva`nija gla-
zba (37 posto), zatim ples (21,4 posto), onda zvuk (13,1 posto),
pa svjetlo (10,1 posto).20 Dakle, glazbeno-plesna varijanta naj-
va`nija je kombinacija u vi{e od polovice ispitanih mladih.
Stoga }emo se detaljnije osvrnuti na registrirana mi{lje-
nja o tim obilje`jima disko-atmosfere. Onih kojima je glazba u
diskoklubu na~elno idealna i savr{ena prona{li smo 39,5 po-
sto, a onih kojima je disko-glazba preglasna i prejaka, pa sto-
ga biva nerijetko ~ak i izvorom stresa, prona|eno je 27,6 po-
sto. Ostali o glazbi tvrde (M=2.24; s=1.513):
ima haluciniraju}u mo} (9,6%)
hipnotizira ga (8,9%)
zbog nje se osje}a high (7,6%)
ovisi o DJ-u ili o njegovu raspolo`enju (4,5%).
Ve}ina mladih (77,9 posto) u~estalije ple{e u diska~ima.21 Na-
vode sljede}e razloge:
ple{e, jer je zato i do{ao u disko (34,4%)
jer intenzivno osje}a ritam i glazbu (19,3%)
plesom sva negativna energija iza|e iz njega (11%)
ple{e do iznemoglosti, k'o lud (4,9%)
jer je ples umjetnost (2,5%)
jer se tada osje}a posebno eroti~no (2,3%)
jer to ne mo`e svatko izvoditi (1,9%)
ple{e kad je pijan/a (1,7%).
Dodu{e, na{i ispitanici nisu neki maratonci u disko-ple-
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Polemiziraju}i o tome za{to mladi uop}e posje}uju dis-
koklubove, Carli tvrdi kako je odgovor na tu dvojbu sadr`an
u ~injenici da u plesu i glazbi mladi pronalaze ugodu koja pak
posredno potvr|uje osje}aje slobode i sre}e u zajedni{tvu. A
te dvije odrednice svakako su, prema mi{ljenju ne samo toga
autora, va`ne, ako ne i najva`nije u vrijednosnom sustavu mla-
doga ~ovjeka (1996., 98-100).
Paradigma novoga disko-zajedni{tva (motivi/strategije provoda,
nova odre|enja skupine/socijalizacije/rituala/obreda)
Ispitanici u primorskim `upanijama Hrvatske nisu jedinstve-
ni u navo|enju "naj" razloga zbog kojih posje}uju diskoklubo-
ve (M=14.533, s=7.026). Lista tih odrednica je po{iroka, pa na-
vodimo samo one koji se javljaju u~estalije (u postotcima):
disko dr`i prostorom za pra`njenje
nagomilane energije (22,2%)
tu mu se pru`a bezbroj mogu}nosti
upoznavanja novih ljudi (11,5%)
to je javno mjesto na kojem se ple{e, da bi bio vi|en/a (10,9%)
to je idealno mjesto za u`ivanje u glazbi (9,3%)
to je idealno mjesto za uloviti curu ili de~ka (7,8%) itd.
Talijanski istra`iva~i23 zaklju~uju sli~no, kao i mi u ovom
istra`ivanju, kako se me|u glavnim motivima posje}ivanja
diskoklubova kristaliziraju tri najva`nija: ljubav i `elja prema
glazbi i plesu, mogu}nost novih poznanstava te mogu}nost iz-
bora prijatelja. @elja za plesom u diskoklubu nagla{enija je kod
`enske populacije, a mu{ki ispitanici preferiraju upoznavanje
suprotnoga spola, zaklju~uje Torti na temelju svojih istra`i-
vanja (1997., 218). U nas, u Hrvatskoj, `ene (85,7 posto) apso-
lutno prednja~e ispred mu{karaca (68,7 posto) u u~estalosti
plesanja u disku (hi2=12.833, df=1, C=0.00034).24
Analiziran je detaljnije odnos mladih prema disku kao
(dru{tvenom) fenomenu, pa smo razvrstali ocijenjene tvrdnje
ispitanika (na Likertovim skalama), prema pripadaju}im vri-
jednostima aritmeti~kih sredina (M), s ciljem svrstavanja po-
jedinih skupina koje se homogeniziraju s obzirom na stupanj
prihva}anja pojedinih tvrdnja.25
Najprihva}enije tvrdnje M s
DI26 je javno mjesto na kojem se ple{e, kako bi bio vi|en 3.780 1.037
DI je prostor za pra`njenje nagomilane energije 3.760 1.146
pru`a bezbroj mogu}nosti upoznavanja novih ljudi 3.611 1.073
u DI se osje}a slobodniji, opu{teniji i sl. 3.122 1.155
u DI je mogu}e provocirati druge 3.102 1.277
DI je idealno mjesto za u`ivanje u glazbi 3.089 1.265













U te`nji povezivanja jedne skupine istomi{ljenika po-
trebno je odre|eno mjesto okupljanja, a tu ulogu svakako mo-
`e vjerno imati disko-prostor. Tu se mladi okupljaju i na rela-
tivno prepoznatljiv na~in odijevaju, slu`e se karakteristi~nim
govorom i posjeduju sve komponente koje }e u kona~nici pro-
izvesti efekt okupljanja s motivom zajedni~kog provo|enja
slobodnog vremena ili no}nog vremena uop}e. Tako je jedna
od potencijalnih konstanta: biti istih/sli~nih godina, biti ra-
zli~it, jer svaka osobnost je suvi{ak. Skupina istomi{ljenika u di-
skoklubovima postaje pojmovnim supstratom primarnoj sku-
pini istomi{ljenika.
Interesantan je analiti~ki slijed koji je u ovim interpre-
tacijskim momentima mogu}e pratiti. Analogno navedenim
skupinama, poznato je da ve} od davnih vremena funkcioni-
raju dru{tvene skupine primitivnih dru{tava u kojima je ~in
inicijacije i prijelaza potvr|en mogu}no{}u ravnopravnoga pri-
padni{tva odre|enoj ratni~koj skupini (Andreoli, 1993., 316).
Sli~no magijsko-religijskim obredima, doga|aju se okuplja-
nja u metropolama koja poprimaju analogna obilje`ja. Sada su
to novi, "mladi ratnici metropole". S jedne strane oni, a s dru-
ge "oni koji znaju", javnost.
^ini se kako je svijet odraslih, u pohranjenim struktura-
ma svojega kolektivno-mitolo{koga pam}enja, prihvatio za go-
tovo – postojanje tabua o osobnoj slabosti u dekodiranju tih
znakova no}i koje mladi tako usrdno oda{ilju.
Njihove skupine su vi{e nego o~igledno, skupine silne i bo-
gate simbolike, ritualnog izra`aja s osje}ajem visoke ekspre-
sivnosti u kojoj stvarnost zadobiva nove vremenske i pros-
torne dimenzije.
Osrednje prihva}ene tvrdnje M s
u DI ima intenzivan osje}aj dru`enja 2.860 1.151
trenuta~no je moderno i}i u DI 2.780 1.161
momentalno je "|ir" i}i u DI 2.700 1.175
voli avanture i sve {to je vezano uz rizike, a to je DI 2.560 1.266
DI je oblik bu~nije ku}ne zabave 2.544 1.203
sve u DI je privla~no i atraktivno 2.504 1.097
borave}i u DI, ima osje}aj da pripada nekoj zajednici 2.481 1.131
DI je mjesto za isklju~ivo provo|enje slobodnog vremena 2.449 1.139
DI je mjesto skupljanja nakon kojega se ide dalje 2.307 1.107
DI-atmosfera je kao magija 2.282 1.111
odlazi u DI samo iz navike 2.218 1.021
DI voli zbog ljepote i sklada prostora 2.127 1.016
svi|a mu se {to je tamo u sredi{tu pozornosti 2.107 1.135
Suvremeno vrijeme nala`e i nova semiolo{ka prepozna-
vanja skupine. Ona i dalje zadr`ava primarne funkcije u pro-














cilj oblikovanje {to kvalitetnije percepcije. Skupina je sada u
funkciji i nije vi{e sama sebi svrhom, ve} se preme}e u svoje-
vrstan katalizator u procesu stvaranja jedinstvenih osje}aja i
doga|aja. To su, nesumnjivo, u na{ih respondenata: moder-
nost, avanturizam, privla~nost, bu~nost, pripadanje, sklad,
ljubav, ljepota. Skupina "diskomana" o`ivljuje zahvaljuju}i
dru{tvenim ~injenicama novoga reda i sasvim novoga zna-
kovlja, pa se sada, uz klju~nu rije~ socijalizacija, teorijski kvan-
tum ravnopravno pro{irio na nove semanti~ko-semioti~ke ho-
rizonte.
Kona~an proizvod o~itava se u ~udesnoj i znakovitoj pro-
jekciji novoga anorganskog spoja, bio-anorganskoga saveza ti-
jela i stvari, ritma i svjetla, zvuka i tjelesnosti. Semiolo{ki no-
vum obilje`en je, dakle, visokom korelacijom psihi~koga i tje-
lesnoga, odnosno njihova saveza. Novonastala (disko) meta-
morfoza sna`no zahva}a dimenziju tjelesnosti, gnje~e}i njezi-
nu poznatu fizionomiju i scenografiju, jer tijelo sada slu`i kao
sredstvo na putovanju prekora~enja granica. U tom kontek-
stu ples postaje novim semiolo{kim izvori{tem te primarnom
aktivno{}u uz pomo} koje JA tra`i kolektivnu agregaciju. Da-
kle, sve se skladno razla`e u suprotnosti s tradicionalnim a-
nalizama vremena i uloga mladih koje razvijaju u svojem do-
koli~arenju. Sve bitno biva usmjereno prema nekakvoj never-
balnoj komunikaciji, smislu, polo`aju i gestama.
Najslabije prihva}ene tvrdnje M s
u`iva kad ga drugi posjetitelji provociraju 1.454 0.862
DI je mjesto na kojem }e uspje{no izgraditi vlastiti identitet 1.569 0.819
voli izazivati nered, a to je lako izvesti u DI 1.640 0.929
nema nikakav odnos niti stav o DI 1.676 1.365
jedino se u DI osje}a uravnote`eno 1.750 0.880
voli se praviti va`an, {to mo`e u DI 1.794 0.945
DI je najbolje mjesto za razgovor s drugim ljudima 1.917 1.025
Motivacijska analiza nerijetko je autorima, i to posebno
socijalnim psiholozima, polazna to~ka koja potencira ili us-
mjerava daljnju analizu na one analiti~ke momente koji vjero-
jatno (prema istra`iva~evoj hipotezi), rezultiraju nezadovolj-
stvom, frustracijama, osje}ajem beskorisnosti i sli~nim psiho-
-stanjima (Andreoli, 1996., 168). Skupina pojedinaca sada (u di-
sku) vjerojatno figurira kao suma odvojenih psihi~kih stvar-
nosti kojima je zajedni~ki put osloba|anja i progovaranja o
unutarnjim iskustvenim horizontima, kao o novoj koherent-
nosti. To je ta nova dimenzija koja skupinu na{ih ispitanika dr-
`i na okupu kao novi socijalizacijski input.
Igra i zabava nezamjenjivi su u utvr|ivanju dominant-












bava, ples – odre|ivali su i uvijek iznova propitivali granice
prekr{aja, tj. dopu{tenoga. Nered zabave od pamtivijeka je po-
sjedovao sna`an ljekovit homeopatski u~inak u funkciji ap-
sorpcije i olak{avanja napetosti. Zabava i ples ~esto su u du-
goj ljudskoj povijesti bili predmetom sankcija zbog, uglav-
nom, nesputanog prihva}anja slobodnog susreta tijela u rit-
mu glazbe, gdje prednost zadobivaju emocije i zanos, eros, u o-
preci s monotonim `ivljenjem u svakodnevnoj kolote~ini mi-
sli i djelovanja.27
Jesmo li, onda, rezultatima ovoga istra`ivanja ponovno
prona{li tragove nove semiotike: transa…plesa…?! Ples je, da-
kle, primarna komunikacijska spona, pa i sama semiotika ples
do`ivljava kao sustav znakova, ili kao bogatu mapu simbola,
ili kao zahvalno sredstvo prema oblikovanju i ekspresiji ne-
kog sadr`aja, s posebnim mjestom u podru~ju udvaranja, kao
specifi~nog odnosa me|u mladima.
Ako kulturu do`ivljavamo kao manje-vi{e jasan skup ko-
dificiranih pravila pona{anja, gotovo sve kulture jednoglasne
su u postavljanju nekih prekr{ajnih granica. Sociolozi i antro-
polozi odavno su prepoznali to vrijeme i prostor dopu{teno-
ga (Eliade), kao svojevrstan zrakoprazan prostor. @ivo tkivo
dru{tva opire se postavljanju ograni~enja, pa se stvaraju zra-
koprazni prostori i vertikale koje omogu}uju ispunjenje `elja
i pomicanje granica dopu{tenoga. Ba{ tako diskoklubovi po-
staju idealna mjesta za pomicanje granica svjetova, vremena
i prostora. Taj svijet odijeljen je prostorno i vizualno, stilom i
pona{anjem mladih – i to onih mladih koji su u potrazi za
novim iskustvenim do`ivljajima. Tragaju zapravo za stapa-
njem ma{te i stvarnosti u jednost koja postaje smislom zajed-
ni{tva, istodobno odvojenoga i udaljenoga. Rije~ je o zahval-
nom, uzajamnom procesu samoostvarenja.
Strategija izrade plana provoda
Posjete diskoklubovima nisu stihijske aktivnosti, jer se ne o-
dvijaju bez plana. Ve} po~etkom tjedna radi se na bri`ljivoj i-
zradi sheme posjeta diska~u. I u tom, prividno neorganizira-
nom, rastresenom `ivotu mladih, kristalizira se plan, kao she-
ma iskoraka i svojevrsnoga protesta.
U prustovskoj potrazi za izgubljenim vremenom i pros-
torom stvara se odluka o posjetu diskoklubu, kao dijelu veli-
koga rituala i bijega iz svakodnevne `ivotne monotonije. Aku-
mulirani osje}aji nezadovoljstva, frustracije i beskorisnosti bi-
vaju sublimirani preokupacijom na izradi plana provoda. Na-
{i ispitanici u Hrvatskoj ve}inom imaju obi~aj nakon boravka
u disku oti}i na neko drugomjesto i nastaviti u sli~nom raspo-
lo`enju zabavu (tzv. afterhours). To radi vrlo ~esto njih 16,6 po-
sto, ponekad 40,5 posto, a `eljelo bi ubudu}e njih 9,6 posto
(M=2.517, s=1.120). Ostali to dosada nisu radili, ali ne zna~i
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Shema zabave sada prerasta sku~ene svjetove i izrasta u
pravi izazov, traganje, dio velike avanture. Stoga se neki uda-
ljeni diskoklub ~ini toliko primamljivim, bez obzira na njego-
ve sli~nosti s bilo kojim lokalnim klubom ili javnim prostorom.
Interesantno je, na primjer, da tre}ina (34,2 posto) na{ih ispi-
tanika dr`i kako bi diskoklubove trebalo obvezatno graditi i-
zvan gradova i urbanih sredi{ta, dok je drugoj tre}ini (34,5 po-
sto) sasvim svejedno gdje }e se disko-prostori nalaziti. Oni pre-
ostali (27,2 posto) `ele vidjeti svoj diska~ u sredi{tu grada.29
Pripreme pred odlazak u disko, vo`nja do zadanoga cilja,
komunikacija koja na putu mo`e izroditi i oblikovati neke
daljnje postupke i misli, tako|er su va`an dio strategijskoga
plana. Misli su uzburkane, zaokupljene izgledima za nova
poznanstva i dobru zabavu. A sve se to sudbonosno odvija
pod okriljem no}i koja je nezamjenjiva u pru`anju osje}aja
prisnosti i u stvaranju novih mogu}nosti. U tom momentu se
pomi~u granice, prostor prijestupa, neprestano se transformi-
raju}i, barem do svanu}a. Uz te po~etne impulse glazba i ples
postaju dodatnim katalizatorima i poma`u u nastupaju}oj
transformaciji. No, takvi trenuci mogu biti odlu~uju}i u do-
no{enju odluka o uzimanju dodatnih sredstava i stimulansa,
kao rezultata straha proiza{loga iz tenzije o skora{njem zavr-
{etku zabave, suo~avanja s danjim svjetlom te `elje za produ-
`avanjem osje}aja zajedni{tva.
U uskoj vezi s konzumacijom droga u posljednje vrijeme
autori isti~u te`nju za rizikom, kao jednu komponentu `ivota,
ali i kao va`an ~imbenik u stvaranju identiteta. Naime, pona-
{anje koje je karakterizirano te`njom za rizikom, pobjedom
opasnosti i senzacijom, potvr|uje kako su mladi skloni pro-
bati drogu iz znati`elje.30
Neki autori (Andreoli) smatraju kako je nemogu}e pro-
na}i diskoklub bez droge, jer od nje nisu po{te|ene ni {kole,
{portski klubovi ni crkvene `upe. U diskoklubovima se treti-
ra prisutnom vrsta putovanja u kojem dolazi do promjena, a
droga postaje "agencija" za brzo omamljuju}e putovanje (1997b,
242). Osim toga, jedan od bitnih razloga za{to odre|eni broj
mladih pose`e za drogama jest umor i nastojanje da se {to
dulje izdr`i na disko-podiju, jer to istodobno omogu}uje pro-
du`etak vremena potrebnog za ostvarenje putovanja.
DI.1 DI.2 DI.3 DI.4 DI.5 DI.6 DI.731
DI.1 1.0000
DI.2 .3799 1.0000
DI.3 .3122 .6798 1.0000
DI.4 .2067 .1076 .2160 1.0000
DI.5 .1557 .1635 .2525 .5712 1.0000
DI.6 .1626 .2509 .3396 .2272 .2808 1.0000













U tablici 4 neke su korelacije statisti~ki zna~ajnije, {to go-
vori o me|usobnoj visokoj povezanosti analiziranih skupina
problema vezanih uz diskoklubove. Najzna~ajnija statisti~ka
veza prona|ena je me|u faktorima koji predstavljaju mi{lje-
nja o drogiranju i skupine mi{ljenja o dilanju droge (0.6798). Ta-
ko|er su u zna~ajnoj vezi (0.5712) mi{ljenja o napornom dis-
ko-plesu i stavovi o pospanosti koja se javlja kao posljedica ta-
kve aktivnosti.
Zapravo, stje~emo dojam kako mladi vi{e ne nose obi-
lje`ja buntovni{tva, nego vi{e odlike prijestupa, jer kao da je
va`na ideja biti "out". Nazna~ena ideja "biti izvan svega" ponaj-
prije je usmjerena prema pojedincu samom, a ne prema zajed-
nici, pa je potencijalno izvori{te samouni{tenja. Rije~ je o pri-
sili, a ne o stvarnoj `elji, jer kao da su svi svjesni kako je rije~
o putu bez povratka. Upravo tu se ra|a novi tip predstavnika
kulture rizika koji iskazuje sklonost premodeliranju ideja vre-
mena i prostora, sve do to~ke kada je vi{e ni sam ne mo`e
realno shvatiti. Tada se alkohol, automobilske trke, nekon-
trolirani seks, tablete i droga pretvaraju u prostore tra`enja
prilika. Tim vi{e, ako nije do{lo do realizacije o~ekivanja i ako
disko nije ispunio svoju homeopatsku ulogu, javlja se jak o-
sje}aj frustracije prouzro~en akumuliranim nezadovoljstvom
i pravim tjelesnim umorom pred po~etak uobi~ajenoga no-
vogradnogtjedna (YoungPeople andAlcoholBetweenSchool andWork,
1997., 24-25).
Dodu{e, tu je rije~ o potpuno novom obliku ekspresije o
kojem mladi nemaju potrebe i ne `ele naglas pri~ati. Dodatni
stimulansi name}u se kao garancija do`ivljaja izvanzemalj-
skog iskustva. No, usprkos svemu, diskoklub nikako ne treba
do`ivljavati kao isklju~ivu istozna~nicu konzumiranja droga i
alkohola. Ali, nije zanemarivo, niti treba ignorirati konkretna
mi{ljenja kojima se rangiraju klju~ni problemi diskoklubova:
me|u prvima – prometne nezgode nakon izlaska iz diska
(63,2 posto), zatim na{i respondenti nagla{avaju problem di-
lanja droge u diska~ima (53 posto), ali i stvarno drogiranje
unutar disko-prostora (51,7 posto).
Mjerili smo deskripcije vlastitih raspolo`enja ispitanika
nakon izlaska iz diskokluba. Mogu}e je klasificirati sljede}e
skupine opisa kao natprosje~no prisutna (A), osrednje ili pro-
sje~no prisutna (B) i slabo prisutna raspolo`enja (C) me|u i-

































U tablici 5 ~itljivo je da su najprisutnije afirmativno/pozi-
tivno determinirane deskripcije raspolo`enja. Prosje~no su naj-
zastupljenija ona raspolo`enja koja bismo mogli imenovati
kao uobi~ajeno kreativna i uzbudljiva disko-stanja (vidi tabli-
cu 6), dok su najslabije prisutni konotiraju}i opisi s krajnje ne-
gativnim sadr`ajem ili odre|enjima raspolo`enja (vidi tablicu
7). Prema tome, mogu}e je postaviti alternativnu istra`iva~ku
hipotezu prema kojoj bismo pona{anje mladih diskomanamo-
gli generalno tretirati kao simboli~ki sklop slobodno-zabavlja~-
kog tipa koji ne tendira opasno-{kodljivim ~inima spram dru-
gih, ali koji i nema ni~ega kontrakulturnoga. Rije~ je, naime,
tek o nje`nijem povratku u nestvarnu bajku ili o tipi~no ado-
lescentsko-mladala~kom bijegu iz dosadne svakodnevice. Tu
evidentno nema stimuliraju}ih te`nja za bjegovima iz gorkih
razo~aranja, jer nismo o~itavali ilustracije alarmantnijih nesi-
gurnosti koje su se sru~ile na mladost u Hrvatskoj. Dapa~e,
neke ocjene ispitanika o dru{tvenom zna~enju diskoklubova
u Hrvatskoj upozoravaju odrasle na korigiranje oko{talih
stavova spram tih prostora.32
ZAKLJU^AK
Svijet diskoklubova o~igledno predstavlja dinami~an i slo`en
sustav s obilje`jima stalnih promjena i razvoja ~ijem se prou-
~avanju mo`e pri}i na razli~ite na~ine: najprije, kao novom
obliku ekonomskoga poduze}a; zatim, kao svojevrsnoj radio-
nici najrazli~itijih poslova vezanih uz prostor dru`enja i soci-







kao mjestu produkcije i simboli~kih predstavljanja; pa kao
zahvalnom prostoru iskazivanja kreativnosti, prepletanja sti-
lova i jezika, ili kao mjestu izravna oblikovanja novih smjer-
nica subkulturnoga pona{anja mladih itd.
Mislimo, stoga, kako sva nastojanja prema zatvaranju ili
prenamjeni diskoklubova ozna~avaju ~in neznanja i nesnala-
`enja odraslih u svijetu mladih. To se posebno o~itovalo na
na{im prostorima u onim prijedlozima kojima se zami{ljalo
ograni~iti kretanje mladih poslije 22 sata. Na{i ispitanici su u
ve}ini (78,8 posto) to imenovali "totalno glupom idejom".
Izgleda kako svijet odraslih te{ko percipira zabavne pro-
store namijenjene mladima, iako su to mjesta koja bi trebala
funkcionirati kao izravni posrednici u metamorfozi odrasta-
nja. Jer, sve akcije zatvaranja diskoklubova na~elno rezultira-
ju stvaranjem skrovitih sastajali{ta ili afterhoursa izvan orga-
niziranih i civiliziranih prostora (na pla`ama, u {umama, na-
pu{tenim tvorni~kim skladi{tima, halama, neuvjetnim stam-
benim prostorima i sl.). Prema tome, uistinu primjerene i u~in-
kovite dru{tvene akcije su one koje }e voditi prema osigura-
vanju diskoklubova kao sigurnih mjesta zabave mladih. To
zna~i, u prvom redu, stvaranje sheme sigurne zabave koja
treba omogu}iti smanjenje zaga|enja u diska~ima, {to se po-
najprije odnosi na uporabu dodatnih stimulansa, kao i svjet-
losnih i zvu~nih efekata iznad fiziolo{kih granica.33 Zatim,
kako rezultat zabave u diskoklubovima, uz ostalo, mo`e biti
stvaranje stresnog stanja posjetitelja, ekipe sociologa i socijal-
nih psihologa koji se bave ovom tematikom mogle bi izraditi
programe mjera koje vode prema "~istom disku".34 Uostalom,
za pretpostaviti je kako se u takvom zatvorenom prostoru
akumulira golema pr{taju}a energija, uz ostale elemente, svje-
tla, bu~nosti glazbe i nerealiziranih po~etnih motivacija (ostva-
renja poznanstava, do`ivljaja nekih posebnih iskustava), {to,
sve zajedno, stvara preduvjete izrazito stresnoj situaciji. Stoga
su nu`na rje{enja koja bi spontano dovela do smanjenja na-
raslih tenzija, odnosno rje{enja koja }e, uz kontrolu ritma te
zvu~nih i svjetlosnih efekata, u {to manjem razdoblju uspo-
staviti ponovnu u~inkovitu psihofizi~ku koordinaciju, odlu-
~uju}u za obavljanje motori~kih aktivnosti, na primjer vo`nju
automobilom na povratku ku}i. Takva (kontrolna) stanka o-
mogu}ila bi istodobno i skladan povratak misli te ostalih ver-
balno-logi~kih aktivnosti.
Ipak, slobodno se vrijeme mladih, na`alost, jo{ uvijek na-
lazi u izravnoj korelaciji s porastom u`ivanja droga, raznih
narkotika i alkohola.35 Upravo na{i ispitanici (neizravno) isto
ili sli~no misle. Europska istra`ivanja su ukazala na postojanje
~ak intenzivne tenzije "biti izvan", biti "out" te razgovora kao
najbolje metode odvra}anja. Stoga {irenje uporabe raznih sti-
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de. Zar nije, onda, nu`no afirmirati "zdravu" modu, a ne samo
unedogled raspravljati u okvirima uobi~ajenih i zadanih pra-
vila dru{tvenoga pona{anja? Tim vi{e {to znamo damladi po-
se`u za drogama i onda kad to nije isklju~ivo vezano uz di-
sko-prostor, kao mjesto odre|eno za te vrste radnja, {to potvr-
|uju rezultati brojnih empirijskih istra`ivanja u posljednjem
desetlje}u. Zaklju~uje se kako diskoklubovi postoje da bi regi-
strirali jednu pojavu, a ne da bi je dodatno producirali, {to bi
uistinu bio lo{ izbor za mlade. Stoga je nesumnjivo potrebno
empirijski dublje analizirati probleme mladih, kako bi se na
temelju stru~nih istra`ivanja pravilno shvatilo za{to mladi tra-
gaju za moralnim i civilizacijskim vrijednostima pronala`enjem
"u~itelja" kao {to su alkohol i droge. U tom kontekstu ~ini se
da je i diskoklub ve} zastario, ili je bar na granici, pa ga ~ak i
mnogi mladi dr`e prevladanom institucijom.36
Budu}e razvojne linije diskoklubova mo`da bi se mogle
kretati u ovim smjerovima: 1. u formi prilagodbe prema su-
perdjelotvornim klubovima srednjih dimenzija, ili 2. kao u~in-
kovito osposobljavanje klubova damijenjaju zabavlja~ku struk-
turu, kako bi mogli zadovoljiti ukuse raznih profila posjetite-
lja. Jer, vrijeme promjena je do{lo i diskoklubovi koji su is-
klju~ivo monotematskog karaktera nemaju pretjeranih garan-
cija za sigurni opstanak. ^injenica je, tako|er, kako svaka u-
mjetno stimulirana promjena od nekih struktura (politi~kih
ili sl.) biva unaprijed osu|ena na propast, jer mladi su ti koji
je usvajaju ili ne. No} se produljuje, oni izlaze iz diska~a i
stvaraju afterhours svjetove koji su otvoreni do sljede}eg po-
podneva. Novi model zabave, u obliku afterhours "svjetova bez
granica", bivaju realnost i logi~na posljedica. Proteklo je prili~-
no vremena otkada je javnost ostvarila pravi uvid u razliku iz-
me|u diskoklubova kao poduzetni~kih cjelina, dakle gospo-
darskih elemenata i afterhoursa, rave partya, matineja, te po~ela
razmi{ljati u nekim drugim i perspektivnijim pravcima.
Primjereno dru{tveno reagiranje tim vi{e je nu`no, jer }e
ovaj svijet biti predodre|en da ~ami u stanju trajne patologi-
je kao rezultata rastu}ih zlouporaba, a to je zrakoprazan pros-
tor socijalnoga i institucionalnoga bezakonja koji je i uzroko-
vao ovakav neujedna~en dru{tveni razvitak. Stoga se name}e
potreba shva}anja diskoklubova u kontekstu razmatranja slo-
bodnoga vremena mladih, ali i uop}e istra`ivanja fenomena
no}ne zabave. Sve generalizacije i shematiziranja na ovom
podru~ju do`ivjet }e poraz, jer nisu u stanju ukloniti sumnje,
neznanja i podcjenjivanja.
Ako je rije~ o mjestima na kojima se tjedno okupljaju ti-
su}e mladih ljudi, svakako nije vrijeme za rigidne akcije, niti
bi one bile ostvarive, jer bi ih na samom po~etku potiskivao
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Primarni problem bit }e pravna formulacija i odre|enje
pojma diskokluba koji je istozna~nica za mnoga druga mjesta
na kojima se okupljaju mladi, a s pravim diskoklubom nema
ni{ta ili jako malo zajedni~koga. Diskoklubove u svakom slu-
~aju treba predvidjeti i kao mjesto rizika, ali ne isklju~ivoga.
Jednostavnije bi bilo okrenuti se pronala`enju originalnijih rje-
{enja od garantiranja sigurnosti posjetiteljima, stru~nih i pro-
fesionalnih zahvata u ovo podru~je, ru{enja stereotipa i sli~-
nih negativnih odre|enja toga segmenta no}noga `ivota mla-
dih. Sve to ne}e biti mogu}e ako ne budemo i dalje sustavno
dekodirali "znakovlje no}i", {to se dosada ve} iskazalo kao
vrlo slo`en i kompliciran istra`iva~ki posao. Stoga na{a alter-
nativna hipoteza u ovom istra`ivanju, kao prvi dru{tveni "ko-
rak" u budu}nosti sugerira nastojanje prema pravilnijoj uspo-
stavi dru{tvenih odnosa i zna~enja u svijetu zabave mladih te
mjesta diskoklubova u njemu, ali i uop}e poku{aja stvaranja
povoljnijeg dru{tvenog ozra~ja validiranjem "znakova no}i".
Odraslima, uostalom, ne}e biti dostatne samo analize disko-
-mikroklime, njezinih svjetlosnih i zvu~nih efekata ili procjene
o navikama uzimanja opojnih sredstava prije odlaska u disko-
klubove, ve} }e biti nu`ne konzistentnije analiti~ke deskripci-
je ulazaka (u) i izlazaka iz diskoklubova. Vjerojatno }e se tada
i vi{e dostojanstva pripisivati iskustvimamladih i njihovu prak-
ti~nom `ivotu. Stvarat }e se specifi~ni komunikacijski kanali,
a slobodan protok rije~i i iskustava iz toga specifi~nog svijeta
no}ne zabave obavje{tavat }e nas o tome {to mladi jesu i {to
bi `eljeli biti.
BILJE[KE
1 Jedan od utjecajnijih primjera je formiranje ureda SILB-a (Associa-
zione Imprenditori Locali da Ballo) iz kojeg se, izme|u ostalih, pru`a ~la-
nicama konkretna pomo} u razli~itim poslovima vezanim uz svijet za-
bave, na primjer pravilno registriranje nekih lo{e procijenjenih si-
tuacija, pravne, kadrovske, organizacijske i sli~ne naravi. Rije~ je o
slu`bi koja, tako|er, uspje{no uspostavlja kontakte na politi~koj razi-
ni, s ciljem ve}ega utjecaja na dono{enje {to svrsishodnijeg zakona,
ali i programa konkretne prakti~ne suradnje izme|u onih koji rade
u svijetu zabave i predstavnika vlasti, politike i drugih centara dru-
{tvene mo}i. Ono na ~emu SILB osobito inzistira jest stvaranje pri-
mjerenih komunikacijskih putova i suradnje s medijima, kako bi se
sve zainteresirane profesionalne snage efikasnije okupile, primjere-
nije se orijentiraju}i u pribli`avanju svijetu zabave. Tako se ~esto isti-
~e posebno zna~enje koje ima suradnja SILB-a sMinistarstvom zdrav-
stva (Barisio, 1997., 67-69).
2 ^injenice ukazuju na to kako se, primjerice u Italiji, postoje}i inte-
res privrednih subjekata, konkretno u podru~ju industrije zabave (i
to ne samo kad je rije~ o diskoklubovima, ve} i u {portu, glazbi i sl.),
vrlo vje{to ispreple}e sa znanstvenim tendencijama, odnosno znan-
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lo{kim analizama koje realiziraju istra`iva~ki instituti (npr. spome-
nuti IARD) te razne katedre po fakultetima u obliku diplomskih, ma-
gistarskih ili doktorskih radova (npr. sredinom90-ih, osobito na sveu~ili-
{tima u Torinu ili u Genovi, na Fakultetu politi~kih znanosti itd.).
3 U ovom tekstu predstavljamo javnosti u Hrvatskoj samo neke od
istra`iva~kih rezultata ovog projekta koji je autorica (A. L.) realizirala
u suradnji s kolegama iz talijanskog SILB-a kao sastavni dio istra`i-
va~kog praktikuma studenata sociologije na Filozofskom fakultetu u
Zadru (Odsjek za sociologiju). Tako se djelomi~no ilustriraju oni me-
todolo{ki aspekti istra`iva~kog projekta koji se neposredno odnose
na ovdje predstavljene empirijske rezultate.
4 Iako u nas ne postoji brojnija sociolo{ka literatura koja bi razma-
trala sve ono {to se zbivalo od po~etka 90-ih u Hrvatskoj, a empirij-
ska istra`ivanja o tim tematskim podru~jima `ivljenja mladih posve
su zanemarivana, podsje}amo na nekolicinu burnih doga|aja koji
su doveli do krupnijih dru{tvenih promjena. Tako je u prvoj tre}ini
90-ih godina u Hrvatskoj potpuno izmijenjen ideolo{ki sustav i nje-
gova ikonografija, kao i institucionalni sustav privre|ivanja, ukida-
njem dru{tvenog vlasni{tva i samoupravljanja te legalizacijom pri-
vatnog poduzetni{tva. Od promjena u politi~kom sustavu va`na je
zamjena jednostrana{tva vi{estrana~jem, zatim su evidentne i pro-
mjene u socijalnoj strukturi te proces socijalne diferencijacije koji se
pretvarao u socijalnu polarizaciju. U manjoj mjeri, svakako, bile su
zamjetne promjene u vrijednosnom sustavu, pa je mogu}e da u ne-
kim kolektivnim stavovima uop}e i nije do{lo do promjena (@upa-
nov, 1995., 158).
5 U ovoj skali numeri~ka vrijednost 1 = "uop}e se ne sla`em", 2 = "ne
sla`em se", 3 = "ne sla`em se i sla`em", 4 = "sla`em se" i 5 = "potpu-
no se sla`em".
6 Ova skala je numeri~ka, a sastoji se od pet stupnjeva koji mjere o-
pise raspolo`enja ispitanika u sljede}im stupnjevima slaganja: 1 = "u
neznatnoj mjeri", 2 = "u manjoj mjeri", 3 = "ni u maloj, ni velikoj
mjeri", 4 = "u ve}oj mjeri" i 5 = "u velikoj mjeri".
7 Ovdje su mjerena mi{ljenja mladih o to~enju alkohola, dilanju dro-
ge i drugim aktivnostima unutar diska~a za koja su se ispitanici o-
predjeljivali ili kao za "najve}i problem u disku" ili kao za ~injenicu
koja "nema veze s diskom".
8 Misli se na C-koeficijente kao mjere povezanosti i hi-kvadrate kao
testove statisti~ke zna~ajnosti.
9 Uzorak je zoniran prema oficijelnoj regionalnoj podjeli (Crkven~i},
1974.) hrvatskog primorja na sjeverno (Istru i Kvarner) i ju`no pri-
morje (sjevernu, srednju i ju`nu Dalmaciju). U tom geografskom
odre|enju, istra`iva~ki poduzorci su strukturirani u navedenih pet
primorskih `upanija (Statisti~ki ljetopis, 1994.).
10 Mjerene su i komparirane dominantne ili tipi~ne vrijednosti samo
unutar skupine redovitih posjetitelja diskoklubova.
11 Zatim slijede kafi}i kao istaknuto mjesto interesa (18,9 posto), on-
da kino (15,6 posto), pa sportska igrali{ta (11,4 posto). Odlazak u ka-
zali{te, boravak u prirodi i na sli~nim mjestima uistinu su nezani-
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sti, prosje~no su mla|i oni ispitanici koji najradije idu u kafi}e, i to su
uglavnom sedamnaestogodi{njaci, a ne{to stariji (u dobi od 18 godi-
na) radije posje}uju diska~e (standardna devijacija s=2.567).
12 Ve}i dio (ili 73,4 posto) takvih `ivotne je dobi od 18 do 23 godine.
13 Iznosi standardnih devijacija rezultata vrlo su niski (s=1.064), pa
pretpostavljamo da su modalne vrijednosti reprezentativnije, jer su
ve}e, zato {to je disperzija rezultata manja. Ovdje je rije~ o ispitani-
cima koji se, tako|er, u ve}em opsegu od 78,7 posto, svrstavaju u do-
bnoj skupini od 18 do 23 godine.
14 I me|u ovim podacima je standardna devijacija niska (s=1.937).
15 Postoje, naime, zakonski regulirana i druga obilje`ja disko-prosto-
ra te niz pravnih parametara koji trenuta~no nisu krucijalni za na{u
analizu ~ije akcente u ovom tekstu iznosimo, iako smo ih detaljno
konzultirali u koncipiranju istra`iva~koga nacrta.
16 Sli~no zaklju~uje i Maria Elisabetta Alberti Casellati (1996., 60).
17 Maria Teresa Torti bilje`i pove}anje posje}enosti diskoklubova izme-
|u 1992. i 1996., u rasponu od 60 do 66 posto (1997., 214). Sli~ne re-
zultate, u tom vremenskom razdoblju, dobivao je i IARD u svojim
istra`ivanjima (vidi Lavalli, 1993.).
18 Interesantan je empirijski podatak prema kojem 8,9 posto od u-
kupnog broja ispitanih smatraju kako se tipi~an diskoman u nas mo-
`e tretirati malogra|aninom i {minkerom (s=3.277).
19 Zapravo, rezultati kvalitativne analize ~iji je cilj bio registrirati te-
meljne elemente `ivotnoga stila ispitanika, kao krucijalne ~imbenike
njegove cjelovite slike, upu}uju interpretaciju u tom pravcu.
20 U ovoj distribuciji aritmeti~ka sredina svih rezultataM=2.971; dok je
s=1.434.
21 Onih koji rijetko ple{u, jer vole samo promatrati i u`ivati u plesu
drugih, prona{li smo 13,7 posto, dok nekolicina mrzi svoj vlastiti je-
zik tijela i pokreta (2,9 posto), a neke ples u disku podsje}a na div-
ljake (2,5 posto). Ostali ili nisu htjeli odgovoriti (0,5 posto) ili tvrde ka-
ko ple{u samo ponekad (2,5 posto). U cjelovitoj distribuciji: M=4.755,
s=2.518.
22 Naime, od tog broja 16,2 posto ih mo`e plesati do tri sata neprekid-
no, a 11,8 posto do ~etiri sata, 6,4 posto do pet sati, a 5,8 posto mo`e
otplesati {est i vi{e sati ili cijelu no} (M=2.531; s=2.511).
23 Rije~ je o rezultatima istra`ivanja koje su Talijani obavili metodom
intervjua u pokrajini Emilia-Romagna, me|u 1500 studenata. Od
toga broja, njih 75,5 posto posje}uje diskoklubove, a 55,1 posto odla-
zi tamo kako bi slu{ali u`ivo glazbene koncerte i kako bi se dru`ili s
prijateljima. Na pitanje: kako im se svi|a disko (prostor, vrsta glaz-
be), 11 posto je odu{evljeno, 22,8 posto odgovora da im se jako svi|a,
a 47 posto kako im se prili~no svi|a (Torti, 1997., 217).
24 Hi2 = hi-kvadrat test
25 Me|u najprihva}enije tvrdnje svrstali smo one koje imaju najvi{e
prosje~ne vrijednosti (m), a najslabije prihva}ene su one tvrdnje koje
imaju najni`e vrijednosti aritmeti~kih sredina (m).
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27 O va`nosti plesnih dimenzija neposredno ukazuju rezultati jedno-
ga talijanskog istra`ivanja po kojemu ~ak 83 posto posjetitelja u di-
skoklubove zalazi isklju~ivo zbog plesa, 68 posto kako bi se susrelo s
ljudima, 60 posto zbog glazbe, a 16 posto kako bi prona{li partnera,
dok je samo 9 posto tu zbog seksualnih avantura (Zotti, 1996., 180).
28 LeonardoMontecchi pi{e o fenomenu "neritualiziranoga transame-
tropole" koji povezuje trans u raveu i afterhour zabave, a karakteri-
zira ga kao odre|uju}u `elju za izlaskom iz obi~ne svijesti koja po-
staje dominantna misao (1996., 235-247).
29 U ovoj distribuciji M= 2.38, s=1.269.
30 U ovom kontekstu zanimljivo i instruktivno je istra`ivanje koje je
objavio Zotti (1996., 182-183).
31 DI.1=mi{ljenja o to~enju alkohola uDI (M=1.6198; s=0.5327); DI.2=
mi{ljenja o dilanju droge u DI (M=1.4394; s=0.5264); DI.3=mi{ljenja
o stvarnom drogiranju u prostorima DI (M=1.4088; s=0.5625); DI.4=
mi{ljenja o napornom plesu (umoru) u DI (M=1.5739; s=0.5791); DI.5=
mi{ljenja o pospanosti (no}ni termin) nakon izlaska iz DI (M=1.6258;
s=0.5570); DI.6=mi{ljenja o prometnim nezgodama nakon izlaska iz
DI (M=1.2989; s=0.5282); DI.7=mi{ljenja o mije{anju nara{taja u DI
(M=1.6644; s=0.5420).
32 Te su ocjene mjerene izolirano od prethodno prikazanih, jer je ri-
je~ o zasebnim Likertovim skalama. U prvoj skali manje od tre}ine
(25,7 posto) respondenata dr`i kako se diska~ima pridaje pozitivno
dru{tveno zna~enje (M=2.872; s=1.054).
33 Andreoli isti~e kako {tetan u~inak buke nije samo u njezinoj ja~ini
ve} i u trajanju i u efektu nagomilavanja. Uz intenzitet, simptoma-
ti~ni su i konstantni udarci koji predstavljaju neku vrstu glazbene po-
dloge. Tako ona varira od po~etnih 80 udaraca u minuti, potom do-
se`e 200 itd. (1997b, 243).
34 Ovdje ne asociramo na terminologiju koju je mogu}e na}i u znan-
stvenoj literaturi, na primjer post-diskoteka (Antonelli, Luca) ili pse-
udo-disko (Cantoni, Giacchetto), jer je kod njih rije~ prete`no o tre-
tiranju disko-problematike u ili mimo interakcije s raveom, technom,
afterhoursom i drugim tipovima alternativnih sastajali{ta mladih Eu-
ropljana.
35 Drugi simpozij Obiteljske medicine u Splitu istaknuo je alarmant-
ne ~injenice i prognoze te strategije djelovanja, a bio je u cijelosti po-
sve}en upravo borbi protiv bolesti ovisnosti (vidi Zbornik, 1995.).
36 Socioempirijska istra`ivanja koja je u posljednjem desetlje}u oba-
vila autorica (A. L.) u Splitu, Dalmaciji, ili u primorskim `upanijama
Hrvatske, a ~iji je subjekt bila studentska populacija, mahom upu}u-
ju na zaklju~ak kako ta mladost ne u`iva u tom obliku zabave, niti
u~estalo posje}uje diskoklubove. No, oni ipak ~ine tek manji dio po-
pulacije mladih, pa taj aspekt u ovom tekstu nismo problematizirali.
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In Quest of Good Amusement:
Research of Night Life of the Youth
in the Seaside Counties Area
An~i LEBURI]
Faculty of Philosophy, Zadar
Renata RELJA
Institute of Social Sciences Ivo Pilar – Centre Split
In this paper the authors present the results of sociological
research, where they try to establish disco-club entertainment
as an interesting and completely unexplored social
phenomenon in Croatia. Methodologically and theoretically,
the authors made on effort to pull out the research of young
people's spare time from the context of functionalist-
-structuralist theories and from the already instrumentalized
theoretical typologies in sociology. Therefore, they created a
new research paradigm which united a quantitative and
qualitative approach towards the disco phenomenon. The
main purpose was to find an effective key for identifying
newly established transformations of young people's night
entertainment in seaside counties, where this research was
field located. Combining methods of survey and semi-
structured interview, 1 502 young people were examined.
The results confirmed the hypothesis of specific transgression
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something strange, which brings a manifestation of
sociability to night disco entertainment. This in turn becomes
more intensive and makes young people experience deeper
and more concrete group life and group belonging. In
conclusion, a more adequate social response is necessary in
order to cure cases of social pathology, especially various
aspects of drug addiction among young people, all with the
aim of improving social interactions with and among young
people and creating a social order and framework of legality
in these areas of social life. All this will bring about more
homogenous social development in segments related to
young people's leisure time, because it must not be neglected
that disco clubs manifest themselves as one of the most vital
aspects of night entertainment in this part of Croatia.
Auf der Suche nach guter Unterhaltung:
Eine Untersuchung zu den nächtlichen






Ivo-Pilar-Institut für Gesellschaftswissenschaften – Nebenstelle Split
Diese Arbeit präsentiert die Ergebnisse einer soziologischen
Untersuchung, welche bestätigt, dass die in Diskotheken
gesuchte Unterhaltung ein durchaus interessantes und bis-
lang völlig unerforschtes gesellschaftliches Phänomen in
Kroatien darstellt. Hinsichtlich der methodologischen und
theoretischen Grundlage bemühten sich die Verfasserinnen,
den Untersuchungsgegenstand Freizeit aus dem Kontext
funktional-strukturalistischer Theorien sowie bereits instru-
mentalisierter und in der Soziologie verwendeter theore-
tischer Typologien herzuleiten. Sie kreierten daher ein neues
Untersuchungsparadigma, das den quantitativen und den
qualitativen Ansatz zur Erforschung des Disko-Phänomens in
sich vereinigt. Das Hauptziel war, einen Schlüssel zur wirk-
samen Identifizierung neuer Vergnügungsformen im Nacht-
leben des nordadriatischen Raums (auf den sich die Un-
tersuchung beschränkte) zu finden. An der Untersuchung, bei
der in kombinierter Weise Um-fragen und (halb) strukturierte
Interviews angewandt wurden, nahmen insgesamt 1502
Jugendliche teil. Die Hypothese, dass es im Nachtleben zu
einer Art Transgression der von jungen Leuten als fremd
empfundenen gesellschaftlichen Ordnung komme, konnte
bestätigt werden: In Vergnügungs-stätten wie Diskos wird ein
gesellschaftliches Verhalten ma-nifestiert, das intensiver ist
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tieferen Bezug zu ihrer Gruppe ent-wickeln. Die Ver-
fasserinnen kommen zum Schluss, dass eine angemessene
Reaktion vonseiten der Gesellschaft notwendig ist, um
pathologische Formen gesellschaftlichen Verhaltens unter
jungen Menschen zu sanieren. Dies gilt vor allem für
bestimmte Formen der Drogenabhängigkeit. Das Ziel ist, den
gesellschaftlichen Umgang mit (und unter) Jugendlichen zu
fördern und zu bereichern und auch in diesen Bereichen des
gesellschaftlichen Lebens für die Wahrung von Recht und
Ordnung zu sorgen. All dies hätte eine gleichmäßigere Ent-
wicklung auch in jenen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens zur Folge, die von der Art und Weise, wie die Jugend-
lichen ihre Freizeit verbringen, bestimmt sind. Die Tatsache
nämlich, dass die Diskotheken des Landes zu den vitalsten
Vergnügungsstätten eines großen Teils der kroatischen
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